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FACULTY RECITAL 
Richard Faria, clarinet 
Xak Bjerken, piano 
Assisted by: 
Debra Moree, viola 
Elizabeth Simkin, violoncello 
Fantasien, iiber Gedichte von Richard Dehmel, 
op. 9 (c. 1900) 
I. Stimme des Abends 
II. W aldseligkeit 
III. Liebe 
IV. Kiiferlied 
GRA (1993) 
Alexander Zemlinsky 
(1872-1942) 
arranged by James Breed 
Elliot Carter 
(b. 1908) 
r Fantasy-Sonata (1945) John Ireland 
(1879-1962) 
r\ 
_j 
Evocations de Slovaquie (1951) 
I. La Montagne 
II. La Nuit 
III. La Danse 
Sonata (1962) 
I. Allegro Tristamente 
III. Romanza 
III. Allegro con Fuoco 
INrERMISSION 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, February 22, 1997 
8:15 p.m. 
Karel Husa 
(b. 1921) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
